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DORRYA FAHMY, George Sand auteur dramatique, Paris, édition de 1934, Genève, Slatkine
reprints, 2012, pp. 507.
1 Slatkine réimprime à juste titre cette thèse égyptienne des années 30 soutenue à Paris
qui étudie une facette alors méconnue et toujours peu valorisée de l’œuvre de George
Sand, son théâtre, même si le bicentenaire de 2004 a remis en valeur l’importance des
marionnettes de Nohant en collaboration avec Maurice.
2 Le livre, muni d’une bonne bibliographie ancienne, de tableaux sur la concomitance des
pièces de l’époque et d’un index nominum, est bien organisé en cinq temps, depuis des
informations sur le goût théâtral de Sand (ch. I,  pp. 3-90) jusqu’à l’évocation de ses
pièces inédites (ch. V, pp. 377-462), en passant par sa mise en situation dans le contexte
dramaturgique  du  temps  (ch.  II,  pp.  93-201)  et  l’étude  de  ses  caractéristiques
dramatiques (ch. III, pp. 205-294) et de ses intentions sociales et morales (ch. IV, pp.
297-374).
3 On pourra bien entendu réfléchir de nouveau sur certaines assertions vu l’apport plus
récent des recherches sandiennes, mais l’ouvrage demeure fort intéressant dans ses
analyses de ses rapports avec Augier et Dumas fils, par la perception de son évolution
politique et technique, enfin grâce à l’information recueillie sur l’accueil réservé par le
public à son théâtre. Malgré la censure, Sand connaît une célébrité dramatique dans les
deux dernières décennies de sa vie que la postérité a tout à fait oubliée, privilégiant
aujourd’hui ses romans de jeunesse après l’avoir restreinte à sa veine rustique. Dorrya
Fahmy  étudie  avec  finesse  ses  appréciations  des  œuvres  du  passé  comme  de  ses
contemporains, sa position face au réalisme et au fantastique, son souci d’utiliser la
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tribune  théâtrale  après  1848  tout  en  se  conformant  aux  codes  scéniques  qui  la
contraignent à cliver sa matière romanesque qu’elle y adapte.
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